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Intelligent Tutoring System for Teaching Mathematics at a Distance
With the current advancement of technology, learning from outside the lecture
hall is no longer abnormal. Students are able to learn new knowledge and communicate
with lecturers from anywhere beyond borders. Lecturers are able to handle more
complicated matters regarding new knowledge to pass on to the students and leave the
mundane and repetitious task to the systems developed using new technologies. This is
more important when the students are distance learning students where the mode of
learning is different from the normal undergraduate face-to face students.
The motivation behind this research is to provide a semi-intelligent system that
can imitate the lecturers in handling simple and repetitious task. Machine, unlike human,
is never bored in handling repetitious task such as answering the same questions from
numerous students and also never needed rest. This software is to provide an online
solutions to mathematical problems. It will have individual diagnostic test to evaluate
student's performance individually and to solve the student's problems at any time and
place. We chose mathematics as it is the domain area for the principal researcher.
Sistern Tutor Cerdas dalarn Pengajaran Maternatik secara Jarak Jauh.
Dengan perkembangan teknologi IT terkini, proses pembelajaran di luar bilik
kuliah bukan lagi menjadi perkara luarbiasa. Pelajar-pelajar universiti dapat menimba
ilmu dan berkomunikasi dengan pensyarah tidak kira di mana mereka berada. Pensyarah
pula dapat melaksanakan tugas-tugas yang lebih rumit apabila tugas mudah dan berulang-
ulang boleh dilepaskan kepada sistem. Ini adalah mustahak kerana kaedah pembelajaran
secarajarakjauh adalah berbeza dari pembelajaran biasa.
Penyelidikan ini bertujuan untuk membangun satu sistem yang semi-cerdas yang
dapat "imitate" pensyarah dalam mengendalikan tugas-tugas mudah dan tugas-tugas
yang perIu dilakukan berulang-ulang kali. Tidak seperti pensyarah , sistem tidak pernah
mengenal jemu. Perisian ini diharap dapat menyelesaikan masalah matematik secara
dalam talian. Ia juga akan digunapakai sebagai uj ian diagnostik dan juga dapat memantau
kemajuan pelajar secara individu. Domain matematik digunapakai kerana ia adalah
kepakaran bidang penyelidik utama.
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